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Prefazione
Le spie
“Gli eserciti rimangono in posizione di stallo per anni e si battono per la vittoria in un unico 
giorno, eppure i generali assegnano ai loro ufficiali ricompense che vanno sino a mille pezzi 
dʼoro, pur non conoscendo la situazione del nemico. Questo è il massimo della mancanza 
di umanità. Un comandante che si comporti così non è un generale al servizio del popolo, 
non serve degnamente il sovrano, e non è neppure in grado di assicurarsi la vittoria.
Il mezzo con cui i sovrani illuminati e i sagaci generali agiscono, vincono e si distinguono 
tra le masse è la conoscenza anticipata dei fatti. La conoscenza anticipata dei fatti non si 
può ottenere attraverso spiriti e spettri, né può essere vaticinata in base ai fenomeni 
atmosferici o intuita dai corpi celesti; essa può essere acquisita dagli uomini, poiché è la 
cognizione della reale situazione del nemico.
[...]
Se non si possiede la preveggenza dei saggi non si possono usare le spie; se non si è 
benevoli e retti non si possono impiegare le spie; chi non è sottile e perspicace non può 
percepire il significato profondo dei rapporti delle spie. Questa è unʼattività che richiede il 
massimo grado di astuzia. Non vi sono situazioni in cui non si debbano impiegare le spie.”
Sun Tzu, L'arte della guerra/Sezione XIII
(enfasi dell’autore dei lucidi)
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• I fondamenti: cos’è un database
• Tipi di dato
• Chiave primaria
• Progettare un database
Fondamenti
Database (o base di dati)
• Un database è un archivio di dati strutturato in modo da rendere 
agevole la ricerca, l’inserimento, la cancellazione e la 
modifica dei dati da parte degli utenti
• Questo significa che un database deve fornire agli utenti che lo 
utilizzano tutti gli strumenti necessari alla memorizzazione e 
alla ricerca dei dati
Database Management System (DBMS)
• Un DBMS è un sistema per la creazione e la gestione di database, 
utilizzato per realizzare e far funzionare un database
• Mondi a confronto:
✦ Word è un programma di videoscrittura che consente di creare documenti
✦ Access è un DBMS che consente di creare database per l’archiviazione di dati
• I costi dei DBMS variano da zero (sistemi completamente 
gratuiti) fino a molte migliaia di euro
✦ gratuiti: MySQL, SQLite, PostgreSQL
✦ commerciali: Access, DB2, Oracle
• Le capacità dei DBMS vanno da pochi milioni a molti miliardi di 
righe di dati
Dati
• Ogni DBMS gestisce in modo diverso la memorizzazione e la 
ricerca dei dati
• Aspetti comuni a tutti i DBMS
✦ i dati vengono memorizzati in tabelle
✦ i dati vengono inseriti/modificati/cancellati/ricercati utilizzando delle query
Tabella
• I dati vengono memorizzati in strutture denominate tabelle
• Regola di buona progettazione: ogni tabella deve contenere dati 
omogenei
✦ di conseguenza: se in un database di una biblioteca voglio archiviare 
informazioni riguardanti libri e altre riguardanti clienti dovrò utilizzare 
almeno due tabelle
• Ogni tabella ha un nome che permetta di riconoscerla 
chiaramente
• Le tabelle dei database sono costituite da colonne e da righe
✦ le colonne prendono il nome di campi
✦ le righe prendono il nome di record
Campi e record
Nome Ruolo E-mail
Francesca Tomasi Professore francesca.tomasi@unibo.it
Silvio Peroni Tutor speroni@cs.unibo.it
Gioele Barabucci Tutor gioele.barabucci@unibo.it
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Campi
hanno sempre un nome univoco 
all’interno della
tabella!Record
Ogni record è costituito da
un insieme di valori
(uno per ogni campo)
Tipi di dato
Tipi di dato
• Nei database i dati sono fortemente tipizzati
✦ un campo di una tabella accetterà solamente i dati del tipo previsto
• Specificare i tipi corretti dei dati quando si crea una tabella 
consente di ridurre fortemente l’inserimento di dati errati
✦ es: inserire il nome di una persona al posto della data di nascita







• I campi di tipo testo possono contenere qualunque sequenza di 
caratteri, comprese lettere, numeri e tutti i simboli presenti sulla 
tastiera
• È necessario specificare una lunghezza massima (al più 255 
caratteri)
✦ evita che un operatore distratto non possa inserire codici più lunghi
Nome Codice Fiscale Data di nascita
Silvio Peroni PRNSLV83A15E463Q 15/01/1983
max 255 max 16
Data/ora
• I campi di tipo data/ora permettono di memorizzare date oppure 
orari
• Nel caso in cui l’operatore cercasse di scrivere una data errata, ad 
esempio “30/02/2000”, in campo di tipo data/ora il database lo 
avviserebbe con un messaggio di errore
✦ Se invece lo inserisse in un campo di testo il database non si accorgerebbe 
dell’errore!!!
Nome Codice Fiscale Data di nascita
Silvio Peroni PRNSLV83A15E463Q 15/01/1983
Numerico
• I campi di tipo numerico possono contenere solamente numeri, sia 
interi che con la virgola
• Il campo di tipo numerico impedisce che l’operatore inserisca 
numeri impossibili
• È fondamentale quando è necessario effettuare operazioni 
matematiche utilizzando i dati contenuti nella tabella
✦ è possibile effettuare calcoli solamente se i campi sono di tipo numerico
Destinazione Numero cambi Prezzo biglietto Prima classe
Roma 2 € 45,00 No
Valuta
• Il tipo valuta permette di memorizzare qualunque valore 
numerico, sia intero che con la virgola.
• Di solito, il simbolo di valuta viene aggiunto automaticamente e 
mostra il numero di decimali appropriato in base alla valuta in uso
• Effettua gli stessi controlli del tipo numerico, quindi impedisce 
all’operatore di inserire numeri impossibili
• È possibile effettuare operazioni matematiche
Destinazione Numero cambi Prezzo biglietto Prima classe
Roma 2 € 45,00 No
Sì/No
• I campi di tipo sì/no permettono di memorizzare solamente due 
valori, detti “Sì” e “No” oppure “Vero” e “Falso”
• Questo tipo di dato risulta molto comodo perché riduce 
drasticamente gli errori di inserimento
• Non è possibile inserire nessun altro valore oltre ai due previsti
Destinazione Numero cambi Prezzo biglietto Prima classe
Roma 2 € 45,00 No
Chiave primaria
La chiave primaria
• Non è detto che i campi di un particolare record di una tabella 
debbano essere per forza riempiti con un dato. In taluni casi, se il 
dato non è conosciuto, possono essere lasciati vuoti
• Eccezioni: se il particolare campo fa parte di una chiave primaria 
della particolare tabella che lo contiene, allora qualsiasi record in 
corrispondenza di quel campo deve sempre specificare un dato
• Chiave primaria: è un insieme di campi di una tabella – 
definito dal progettista al momento della progettazione della 
struttura della tabella – che permette l’identificazione univoca 
dei record
✦ ovvero: in una tabella non possono esistere due record aventi i valori dei 
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restituiscimi il record che 
riguarda l’Utente “peroni” 
di Dominio “unibo.it”
Chiave primaria
Se foste voi il progettista, 
che chiave primaria scegliereste?
Nome Cognome C. Fiscale Domicilio E-mail
Silvio Peroni PRNSLV83A15E463Q Bologna speroni@cs.unibo.it
Luca Marano MRNLCU23S01A944P Bologna l-marano@libero.it
Luca Marano MRNLCU80E13D612V Ferrara luca.marano@unibo.it
Lucio Moreno MRNLCU23S01A944P lucamore@libero.it
Silvia Peroni PRNSLV83A55E463U Bologna sper83@gmail.com
Silvio Peroni PRNSLV83A15E463Q La Spezia sp83@gmail.com
Progettare un database
Progettare un database
• Un database è un oggetto complesso, costituito da tanti elementi 
ognuno di quali è necessario per il corretto funzionamento del 
sistema
• Per realizzare un database che funzioni bene è necessario 
progettare con cura la struttura delle tabelle che dovranno 
contenere i dati
• Una progettazione accurata è volta a
✦ evitare che l’operatore debba scrivere più volte gli stessi dati
✦ limitare gli errori che potrebbero essere fatti durante l’inserimento dei dati
✦ rendere più agevoli e veloci le ricerche
Progettare la struttura di una tabella
• La struttura di una tabella riguarda
✦ l’insieme dei campi che costituiscono la tabella
✦ i relativi nomi
✦ i relativi tipi di dato
• Quanti campi servono per progettare la struttura della tabella 
d’iscrizione di uno studente ad un particolare appello?









Francesca Tomasi Professore Informatica di base
Francesca Tomasi Professore Informatica Umanistica
Silvio Peroni Tutor Informatica di base
Gioele Barabucci Tutor
Ma serve davvero ripetere quel dato?
Rischio: fare errori!!!
Soluzione: relazioni tra tabelle
• È possibile definire, implicitamente, delle relazioni di “parentela” 
tra tabelle inserendo il valore della chiave primaria di una tabella 
in un’altra, in modo da diminuire le ripetizioni
• La tabella che contiene il valore originale prende il nome di tabella 
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Chiave primaria
tabella padre
tabella figlia
Fine
